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2011年以来，东盟对韩国成为第二贸易国，而且主要ODA援助对象。还有





































         
         
Since 2011, ASEAN became the second trade partner of South Korea, and main
object ODA assistance. There are "10 + 1", "10 + 3", RCEP (Regional
Comprehensive Economic Partnership) and the 2015 introduction of the ASEAN
Economic Community start ASEAN has changed a lot in the importance of South
Korea. And the number of foreigners residing in Korea more than 30% of the
people can be expressed in ASEAN countries. However, in Korea for such a
situation is actually a lot of people don’t know. Therefore, the relationship
between South Korea and the ASEAN detailed analysis and discussion. However,
increasing the importance of ASEAN's growing, but very important part of security
in the Korean diplomacy, when South Korea's foreign policy establishment placed
a subsequent order.
In fact, attention to the importance of the Korean economy than other ASEAN
countries in Northeast Asia, China, Japan a little later. Besides, economies of
scale than the two countries is also a big difference. Therefore, the Korea-ASEAN
investment and assistance when the effect is not very obvious. So Korea’s
ASEAN diplomatic strategy is clearly needed facts. Therefore, Korea use than
other areas of the country the advantages of centralized assistance - such as
education, IT and rural development. To Korea and ASEAN friendly relations, the
Korean ODA assistance to the ASEAN region total 40%, including aid to Vietnam
accounted for 20%. But the scale of assistance than the lack of manpower as well
as aid agencies and the lack of compensation for aid agencies have a bad
influence on the issue of ASEAN ODA
South Korea established diplomatic relations with the ASEAN organization for 25
years, but more than the organization's relations with ASEAN, bilateral relations
with individual ASEAN member countries and more attention. Some countries













between the factors exist, but the economic conditions of the ASEAN countries,
political and cultural differences are the biggest reason. Butbecause of the rapid
development of ASEAN integration needs ASEAN based policy research.
Currently, the research studies the relationship between Korea and ASEAN
member states on foreign policy more, but overall not much to think about the
article. So look carefully Korea and ASEAN member economies diplomatic
relations in this article, think about Korea-ASEAN foreign policy features and
future direction to be pursued. This article has since 2003 Korea’s ASEAN
economic diplomacy, there are three directions, such as trade, official
development assistance (ODA) and investment.
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